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Z• ;kerman Greets Convention Yanofsky Given Farewell Dinner 
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c-.- L '1:~ -- w. _.,_ ... w. ..._., .., .. ~e_ 
........ -.---.u ... - ... ..,loUdoo; , ...... - • • 
~~:: ~= =.,~"::"~.N::n.:•; ::u r:;,:u:-:.::· .. ~= : 
-~~~ ·~===w~lC~~==--------------~J~Y S TT C E 
Address of DelegateMarlinPlettJ Peace and Population 
JUSTICE 
,..._ . .....,. 
...-.......,. ....... ,.,1M Ia~ lAUW _, __ a.. 
O...,IW-11111-I,N-T-.H.T. Ttl:~nt.ll 
ro:~;~~-. B.&. IICHOOI.M!;,~==--= 
ll.u:D.D.uusa, .V....P.,&fitw 
··~Uoa· ...... ,... ...... ._ ..... ,...,-, 
.Vol. VII. No. 60. ~- Friday. DecemtHor U, 1926 
:::.: :::;.;:;;,~;~~r.:t;:-~·:;,:;..:~ .::·::: 
EDITORIALS I 
FIRST CONVENTION w'£EK 
U we may foreeut the aeeond 'lll'eek of tbe eon1-en t ton from lUI 
tlratweek'lworlr,welbouldbera&ber~lmlltleconc:t:rniD8:1tB 
paaceful alld JtannonloWI outcome. So far notblnahAII hl ppened, 
IDdeed, that mlsht Juplre a trained oblltlrver with any degree of 
llopethatnutoftblawelt.erofp&lllonandbltterneaaa lAIItlng 
azttlaut.t&ntlalconcordmlgbt&rlle. 
~ And ID an equal degree no IWie and &Onnd oblserver eould 
place the blarua for thla dlemal proapec:~ for a n:al peaee on the 
m.Jority of tbi deleptes at tbil eoonnUon. The pUt II entirely 
.-4 whoUy of the minority who •ant no peace. True, they 1bout 
'IIIM!lyforpeace, butthelryellaarebothlnaloeereandcontndle-
tory to aney one oLthelr aetl and ue therefore &beer blu l't and 
eounterfelt. To be •'VI!· the "left" mlnorl'ty han &O tar 1101 tailed 
la. every ebuea they had at tl:lil eon<rentlon to erealit bad 
blood, to arouae tumult. and otbenrlfle to hamper and oblltruct 
theregular•·ork ofthlana~ional•P.tb:rinsofourUnlon. 
What tlle minority really wants II not peace, not an under-
.ta.Ddina baaed on tbe prlodple of Kfve and. take-bot comple~ 
IUft'e:Dder. And, IC In l.be cour&e of the eonveutloD'IIabora, ·the 
lll&,lortt)' ot the delegate& n:fuae to eat out of tbelr hand!!, they 
bnvt&bly ra1ae tb11 diiiDgenuoWI yell of "no peace. no harmony." 
'Tite maJortty have dilplayed an admirably conelllatory 1plrlt 1D 
t)ia('OII<rentlooh'omthellratbourofltlopenlngandbavem&dc 
tJM llllnorit:y one eonee&Bloo &ftm- anotber. Tha ennventlon hAll 
. - ..U.S "left" delegate& lpiDat whom there bad beeo prefn'ed 
aC.:le:-rery aerlouaehareea reneelillao11 thelrltandlng as union 
-. The oonnotioo baa ll!&lod them bee&ule It wu n:&dy to 
onriook uen aucll Important ob)eetkiDI for tbe lake of harmony 
aDd 1z1 order to pro<ra lUI good faith and lUI a enulne eagernet111 
·~ ...... And tbe mo1t amuioc feature of thil aU Is that, Jn1tead of 
tile majority proteatlna ap.lnlt the lnlinc:t:re and p&rtla&D attitude 
of tbo "left" minority, It II the Latter that Ia ralalna the err of 
put.lallty and blu,whleh nneaagaln provaconcluah·elytb&tthe 
llllnorlty are not lntore~~ted. In puce, that l.boy did not come to 
thllcon.ventlontoaceeptlt.B declalon•buttothrelten,c&jolcand 
to bralldlab weapou upon every oceu!on. De{epte Pof\noy, In· 
deed, ma6t! thlavery plalndoringoneoftheearlleatdl.tcuflllons 
1ut ._eelr. when, In an uncu&nled momeut, ba deelf!ed that 'l.be 
Joint Action Committee Ill here, th1t !til atlll on the }ob, and that 
llllhatebetlafufromhuri~." 
By t.hla t ime. there ill hardly a doubt. In our o••n mind, u It 
Dluat ap~ to I.Dyone whoae eyea ace dearly and whOM ear& 
are not deeelnd by the beating of take druml, that the Commnn-
iK-m.plred &nd led minority at tbia convention are not oonc:t:rned 
wtth cool trucllve aclllevement, wltheoDaolldatlon of the Union's 
JIC*)UOn In the abo~)' 1nd with tho ccneral •·eltare of our mem-
bership, but rather with demonatratlo1111, bravado and b~adllnu 
In their party pres&. In the :n&Die of Communltt dO!lllll. •·bleb 11 
aaered,lnvtolate&ndaboveoveryothereonalderatlon.themlnorlty, 
In plaln word, , IN! doing their bellt to IIAbot&ge the con\·enUon. 
Jnthebopoth&tlttheyc:annotrulo lt, lheywlllat\eutleave 
notblnJundonetddJ.'"'ptiUI normal eourao and activity. 
The uproar ra*d by tlf'e minority In connectkln ,.,lth 1be 
appointment of the •~dins- commltteN of the convf'ntkln, Ia a 
telllila Ull.lllnlllon of their l&ctidl. lt hu been the euetom at our 
eonHnOon&for many yeara put for the pret~ldentto appoint the 
committee&. AI a rule, the headl of th~ eomrultteea, • ·Jth the 
neeptlon of the committee 011 omeera' report, are memtHora oft~ 
Oeneral E:a:ecutlve Bovd. Our International hu follo•·ed In this 
retpect the proeedure puraued by lbe American Federatkln of 
:;a!;:,.~l ~~~~~;:!'~:· =rw:f e:~o!,~~~0:n::~ 
procedure wllleb, ~Y the way, lfl authorlaed by nur conatltuUon. 
l'rellld~~~ £1Jgman, In IDIIOUUclng the ptr&OOOd Of the llandlng 
commltteea, In addiUon, aaw to It that the minority •·u beal•ily 
Tellre.t!nted on al l of tbem-ua matter ot tact, on aomo ot l.b e~~e 
committee& tbe minority han moat of the membe.n. Delegate 
Hyman, one of the le&6era of tbe mlnorii,J', wu &lao &Uotte.J the 
9alna&aalllp or t!le Important onmmlttee em tbe union and .ani· 
...,....,_ ' 
~. DtoMIIW 11 .... 
NevenhelfM, Ia ('OIIIormlty •lUI. tMtr ~ t.lctb, lM ' 
"lefta"' unouneled tbat l!ll!f W'ft8 ~ wftJI ~r place. 
on tbe eommltteet and hue fllltbenDore refllM!d to work 011. tbeSD. 
ltkqnltelotft'Htln&.loo,loreeord . thattbl!f~Ullapro­
'-okJoiJUIIOUI'Ietme!ltl1&:btattertbe.,.,.::llofl"reAleDtWilllaPI. 
Oret.u lut Sat.UI"'IQ. aa uaU.uat apeecb Dl&rked tritb. a powt:rful 
appul for !l&mloaj lo both the ''rlc'tl" aM tbe ''ldta" wblcb 
made a vu,. lkt'J) I!Dpnalon upon ·an tbe ddepte&. And u U to 
oll'-et tblll tpkndkt lm)ll'f:lllllon ll,lld to obYkte ltl ,ood ell'ecl, the 
minority lt:aden forthwith cbOM that Dloment to lau~~eb thtlt 
attack upon the committee &ppolntmeota, u uaually undm-
thoold bypocr'illealprettncetbat the"majoorlty'lli&lltlnopeue, 
~atltlllunfalr,"~t~., etc. 
•n.ere&der;;oie0urw, 'III'IU bear in mind tbe tact that at our 
conventlonanollllaldictitonBne-rnsaeb.edbehlndd-'doon, 
In committee room&, but that eaeh and eftfl' ptOIJO'&l rec::om· 
mended by tbe committee~ 11 brought out on the lloor of the 
convention ,.here they may be aub)eeted to prac1Jc.al1j' un.llmlted 
and oo.a.bricl&e<l dlaeuaaion. Why •·u lt. tben, n~ to lire ol't 
thll"bomb"I.D4toattempttollplkethe'lll'lule11of thlaeonnnllon! 
The rl!'plylll quite t lmple. The minority, repl'dl-· ot Ita protesla-
tlonl, do not rl!'iard thla oonv~nUon u tbelr own. All they are 
Jnc.ere.tedlnlltotnakela mueb.tl"oubleutbeye&nr.ndtocolnu 
much eapll&l tor thtlt party, and for th~m&elvea lndJvldually, All 
thelitu&Ulon fromd&,ytoday may atrol'd. 
Noonenaturallytaoppoaedtocrltlel•m,nomatterbowllharp 
a nd bltter. •Buterlttetam la'farap&rtfronl mere tumult maklnJI(. 
• nd mere IIUbutterlng 1nd hypocrllly II u fu removed from a 
genulaede&Lreforunlty.Wbatamockeryoftbelde&o! a"united 
front" thla1tudled behavior of our Co•nmunllt.led minority II. 
what a trave~ty on the ld~•l: of worlr.ln: clul unlly and 10Ud&rl~y! 
Andno..-that•·e IN! already In tbe mldltoflbe aeeond ,.eek 
ot oureon~entlon, .. -ere!terate that the prOapectfor amoreaana 
ud eon1truetiH atllt\lde on the part of tbe minorlly r:ro• .. more 
remote from da,y to day. But the work of the convenUOn must be 
done. r.ud the majority .,..Ill not lllOW" tho anue. of tha minority 
to dlllrupt their work. There ru&y come a moment at thla eonnn· . 
::!": :=~~:~r::~~!~ ~e=-0!/~e~:ntya::~~ 
membera.'l'heml}orltymlythenklaethelr paUanceandbe.com-
pelledtoproeae<.ltoeompletetbo worlr.~tbecon<renUonlntlme, 
1e1t tho tacUCII of the minority would protract the convention. 
fatJa:ue lhadelegatea'and foreean ad}ournmentbtfore llllmOSt 
lniport&nttUkllrt!COmpl~ttd. 
THE INCOMINC CENEAAL EX ECUTIVE B"OAAD 
Waknowourrtadera arequltee~,Cerconeernlnatbe prob&ble 
peraonMl of the lncomlnc Genetal Es:eeutlve Board to be chOHn 
by tha PbU&delpbla' con•·entlon, .about the nezt.prellldent, general 
IJeCI'I!l&r)'·tn:u urerudthe othermerubtraoftbeBnlrd. 
• Onr own prediction 111 th1t the nezt General E:J:eeuth·e Board 
otourUnlon•·lll be conJpOIItdofmen and women who aubl!ocrlbe.. 
uiU'I!IIO!n·tdly to the principle that the!. L. 0. W. U. III Io bead· 
mln.llltored ~y memben •·ho believe that It 111 a &elt·govemlng 
body wbleh "'Ill not take order& rrom any outalde STOUP but will 
be ruled for 1he lnterett .oflta o"·n memberl,&& foPinOf lho 
genenl Labor n1o•·en1enL 
And It, durloa the p13t fe• month1, &Orne o may hue 
been llldned to &cc:ept the Idea that 10mc of the ntat11'ea 
otthe"left"elemt nt abouldor •-ouldbedrafted for -en1c:eonthe 
~e:~:~~~~ =:1: ':':~d:::::O!'acl'u!.!!~~a~t t~~~ ~~: 
elltenUy reprd the I. t... G. W. U. u 1 dele !Mue only. aa a mea01 
for 10methlna 1part front ita main purp01e and mlu.lon. and ~e 
ot tbe'm alao u aatep.taddm- fora.mb\UOni.Dd petty aelr-lntereat. 
. . . .. 
Perha~thlll•onlyour huprelllion,ourown beUer,aud pe,.., 
hall• toa.ome ltlll&y appear tb&t&D underst&Ddlns••lth them on 
the m&ln work of the Union Is etl11 panlble. We, nevtrtbcleu, fi JI 
~~~:e '::n~:"~~~~!r~~~~la U:O~~~~~~~ ::~!ba\d': ~~~f!:~: 
ly •: ~ ~:~: u we belleYf! In true, real peaee, In a peaee free 
fromhypoer\lly, IO do•·e bellevalnawarunderanboneatb&nner, 
under boneat lioqna and ... ue& Tbil com·enUOn. II peaee _f&lll, 
w!Ubavototeardowntbe profeulonaofhannony&llumed by the 
Communllltl and unm&&k the pretender~ wbo allout for peaea 
•·bile •·ar l1ln their bearta. 
We hopethltthert!pre&entallve~of l.oeala2,9an«-2!,upon 
their rf!turn trom Pblladelphla, wlllllnd out that. In their t&etlcs . 
of ubotase 1nd o'-truetlon, they have all tba while recltoned 
••lthout their boats: th1l the 1111.1111e1 of our workl!n want true 
peaeeandooncol'dtn ourrankB,&ndtbattbf!lem.._wiUrile 
qaln1t them and repudllte them for thf'lr ab)eet 11\ibmllllion to 
tbedletate•of analle n anddt~~truellveforee•bk:bla ahnlns:at 
eJthertberuleortbe rulnofourUnlon. • 
Theo • ·lllll be &pin poaalblo tor tho I . L. 0. W. U. to OOeoma 
a powertut qeney tor the betterment of the wor~Wr& ln our tra.dt~~; 
then, and only than. •·Ill ttrlae apln to lti' IP'f!al biltorierole of 
tbetruedetenlleroftbeilvlniJCOnd.ltlonsoftbehUDdre41ioftho ..... 
aoa ot luunan )ltlnp who ftperMI vpoa ov lra4M rw theW 
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Report of the EdMCammal De/lart"'"''' of\ 
lrrternatiOMal Ladies' Garmettt Worl>ers' · 
Union/or 1921--1925 .. ~---~~~~===;;;;;; 
'"""m'"'',.::':"""' eo.. ..... .:::,:::::;::. ~':, I Weekly Ediu:ation(JL~Iendar i 
,., ..... _...,,....Oe_.a!Z:I· 
KMl lro· - .. ..._ tM .....,_..., ..r 
... ,co .. utloou .. ._ltldlJ'_· 
~..,.Uoe_ol:"'-'-.. ·u • ...-
'*' It>< -· ___ ,"" a.4 ... 
Oi.I'MOOP.IOibl~l-..,n. 
Alo! .. e •~•....,..,.,., _..,benlo!l 
D( ... ~ .. ·- ... 11'11"-- 10 
.UoN<:r l ____ pouUoJo lar 
~" ,.,....,lo. 0( .... · ·~·-·-· 
.Ualooo.TM ll•loawu lot~e lli &U.. 
.. .,.....,., . .,..,I.,.; .. Thnti~Q"-mo 
•!'•reo>f...,...,_...,__,_li-
,._••••.......,U...raloo~llow 
loMI•o,..a.ftotltlotleat.llll.t l! 
lo•"tu-.tlley..onla-""" 
or • .....,_,...,-.._.,_ ...wo 
-·-W..-IUMIIad .. 
,..,., .... ,uu...a.t'-7--w""-. 
--'•' to ,....,.. orpolutloa u4 to 
.... .................. 
DoL•eaJeella...,alupo .. illeo" 
.., _ _ __ ...... D>Q ... callool 
~.:N.,.u...,• ellheu or .,.... tod-
ttl&l -Oiu.IIGL T~e1 oU4 I>Ol.,.,.. 
t."""-Ctw1Uo~uth1Ueo 
••Uo•t•--re 414.nett 
•-~ooo~ re of ... orpalu\Joa aad <>l 
t..,.._borM..,._at.ltllallu.u4 
.n ............ - ...... pollde&.lo 
=·=::::.~fYr!::: 
.., ........... ~,..... ........ 
........ ..,.ll .. &ll!.~t.oal 
-u. .... ....--,.-
= ~~=-..: ~-::':!: 
::.::: :.:.:.~-:: 
~......, ....... ......_. \llt.llo 
..,.. ..... _ ... _.,_ ... ploo 
UJ'-'I...,tra-. 1--••.,. 
--"IIIJoeT..., Iooo- -___ .... _W<.....,. 
,....... ... .. - ..... , ....... ...,. . 
.................. _..._...,,..... 
t~oM~oo«otu.o.....- ........ ,_, 
-~---·--­.,. ......... Jre ... ~-.~«>o-
..a .. u.ootltol<....,., .. ·~·­
..,_e olae wl l-i.o(J' tloo• totloo 
Tlooetr-.Cllloel•t .... ""ut l ... 
olleo" oa..- w-....· t=-••••'" 
- ..... .. ,_,.,.--.., ~----· o..u--. ..... - •• ,..._.r 
... _ _. -""!tre.. ........... ..,. 
--.--... ...,._ ..... _ 
.... -..,. 
no.,...,.,,..,."""'"..,.._.,"' 
" ............. ......-..,. .... "-
................ O(I.a- ~ 
..,. __ •• "'" hi•..-~ or oM \.o-
II~L.•u•..,.I'I""'•MW..oor 
Wotbn"-lloo oM "nJ-4-Io 
:: ::.::;" ""::.,.;:;,:~: .. •.::; 
...,.loaolltl•lti -O<Ialoo wrtloo•o•~l 
TlooP•Iroo!fi\M-Ich\Joldorllotho 
w- ~ o ... ~"'""' Ot,_..,.....,, 
w-w.<••........,.. "~:.W~;'- a.-t. -IM 
' ' "' f'. ll. x_.,. •-~- 911:..,.<>1 ~..-.,........,,.,., 
: :a. f'. ll . 11j;..~"or'~:::-.7:•::.ll:-- to ti&I<PU'OIIIol IH 
II .t.. N..A. I , ........... ne;.~~:: ~·:·=... ~~~!'~:· 
......... ,.o.c.-.,, 
::H I', !oi . TIIooruo 'ol'oiiOOII- fio..,,_oll\-'o ... lo lohotry , 
I. \., Q.. W. U. .Uil.DINQ.. l oWU T Ill~ .TIIIIIIT .., ... __ , ___ ,, 
l ::t P. )1, Aku-.. Fio.--S.Iall'af<.ltoiD&T. 
::;".:'.';:".:!"-'-'"''""leo._, ud wiU -<'9~1lue4.,. W..to ... 
..,.,..,..,.et "Tlll l 
t::...:llo• d o- r ... ~--- lo le<..,.lale " """ H,....., ••""•oto, &o oo 
- .. ':'":Uh_. ~ ~~:':~.:.C~~-_..,~, r.wlc: .. ..._ .. , 
1".8.. IH lt:nl St.. l>ot•Ho _._oM 1'"11'1.\ A-. 
1".1. t~ lltowol'loott o..riUliiSt..-o. 
I". S.. Il r.r.c .... r.r\ ll:.oodCKI"IoUes.t,-o . 
::~: ~:~:·=~~=-~~~~~: ... .... ~~ ... 
:::;:,.":.,,";;flo." <>\laloool a t ""'' r;.rt>COI-1 Ue-t•eot. fliut C..10<11r' 
Resolution Adopted by Stouknts of 
Worl>er.s' University · 
.::: =~==~=!.:~: ~IE:::.: ... ;: ::s·= ::-.:~ ~;·:.~= ~·=  = 
!:wlo .. "::. ':":e:;" .. ~; :~ ~: :101~;·:-;::!-0.0:, :.. ~ ~.;lao~ S.?F~~= 
lou - 0 -- to lot t.flo.-laWT 1~. lo •le• of lloo lioct l loal a .,..p.ato;otJM aH to Ute ......... ,..., ... 
=. ~.::.-~.·=:·~'::': ~=~ .::.:...-:-=_:; ::....:-,...:= . ..Coab"tll.._., 
lkt • • ..,,._.. .... ·- • ..., "· wo- ... - '"'-
T ......... , No-"t aAtl WHio&re" _.. ............ II acdoo l.o loa- ""' •oolc:atloo 1" th oleN-pi'"' oM ... 
We . .. ,.,..,lc:olutr ,....,... of tlto 
ton tltotlo o.,tteortlto -·,•••· 
o.tl.leoa..rOlroq:leowto.lc:\lla•oeo;o. 
llo~~&U,...,ott<oatoolo.rUU<>a._. 
ool...,.tlo...., &<:Uol<l.u were -...Jatalo· 
M •lt.Mot loten:" .. loO lctr \IIP.I 
,.. ... w ..... .-.~._... ... _•""'• 
IDojloltool•ttan-oro.,.&ioow,lo-lo 
-·- .-r~oou-,...r­
__ ,""...., """"'"'lo..,.... • . 
.:.-..... ., ... , Ia k-w• leloe tnle. h lo ~r.&r. 
Dot o oltortu-...,,lllo.,.lrJ'ol tloeral.,..., tllat to \e ""«e .. rul o~r 
:·:~;:::~= ;~-;·=·?.E;j~~~ 
- ""'' ' wltlo ••--•t MI. at... ~1 - lllu- IMt lo fuor "' Ia-. 
.... ~ ..... ...-~ ................. .,..., , """"" ,,_ u .. ..... ..., ........... . 
~IOK ....... - -- reollse ... otMUtll -!1 .... 1 ... !acto fM 
lloal.'-"-_"".,...._...toputt. -H-.-. ..... .... to • e•Aofia 
"'"'tole ,.,._, <If t.llo t,....ewlaiMitltlla"'ollltl " lc:' 
. ::::~:~~: .. ~~·~= -===:=~~ :::~:.. ~ 
• .-:!',.::":;-;.!::":::,!"._ ~ •ORen ~ t~Me U:~;:"'!~· 
Ia t l>e ••• • ,...,.,. • o ext~.M ... ,_ 
_.'"'""""•-••• P. No,,_r .. 
11-.Uoo ..... .. -."'" ·'"=-
.,.....- ..... lo_Notolllkat 
,......_w, ••• ....,,..- ... ,K .... ~ 
_ .................. .............. ... 
.. ,._, .. __ ,.,._1_\to 
..... ! 
'"' apl• II Mo- """'""" l.bo.t --------------~ 
--lo otn!-.llo, wlolle Dl cbleftm. ' ClasSf!.S at the Jl'_orkers' University 
18th Convention " .......... ,_Litou....... Hlotory .... , ... w-.... 
Nears End '"-~ !':..~';,.'"';;;:~.~~.';! uO:-.,:':'"L ~~:~ :;,-...":;..:! 
IC...tto-r.-r.c.t) 
.. , .. , •• ~ •• l"tJ,.,..oflh -. 
= .:. ~-..:~~=-.. --:.:- .'!..': 
.. ~ ............ t.lt .... S..Irot.o. 
.~._ .... - • • Ia .... _ 
aloo,..lto.ulototo•0004alo-l· 
l-IMo .~ ....... , ........ "noo ..... lel 
..... o .. ot'oA!Itt.loton.rdproiiUcoJ 
~nu•olo lorWit.or'*-..r:!a· 
lleotloaro,.,rtO( thltMGiotiO.o 
Ce••lttoe Yflla.tl 1~0 UllotaU.. of 
"'"'""'' ftlooMnr to -.11 -.oolrlc.. ~~~· .:~~~:a":·.~~.::~ 
...... ~ .. 10 IOiilleol ..-w.. . .... 
-~~ - ....................... -n.o, 
,...,., ootoolto wtt.. IU lo ltL 
' '"" Ill&" llc:lroMot. I"Hf- t:_,- lolo .,..._to 11 \tlt...,.. lito -"tod wtU 
,..._,., •Ill .,...._ lola ....,,_ - 1M! ~nrttt "'{lhiH<OI ...... - WIMI<'e. Wltn 
~ -= .!';:"~"',.":':"~;:,e"!; ::...._-::: •• ..,. a! W-• I• Hletary 
Allti....,., Oo.llf.t•nlot . roo..o•...,.ll. ot!:lt 
P. )1 , to.,., Worten', \lot•etaliJ', 
,. .. .,.,..::: :.-::--.: ';,!::::"""'... ~ ..::~:: .7·~::::: ~-~~-= 
~~~:::-:0 .~:·~~7:...:! ~ 
~~~, aii'O<I tho L'<IOIUoo ol •ornu 1~ 
'"~""'' ud lo !roh ••W.o. Thlo 
wm.,..,...,h lo •ord elorlti'IOI&oo•· 
toU ... •utoco et-..,. ,.,,_,. .. loorollooou ourh M~..-KH hJoM 
-1c:1- _,.. to lo&no ta oot lc:l,..to oorlal u• t<ooo•~ •reJ•tk:M. 
~.-;:-· ... ~o, ...... :,.ti•J. ,_ ... ~~:.:·=:.::.=:·.~~:::.:.::: &11-•- froo .. _ ..... , :\If 1\oi.t. Q. W. U 
.......... _..s,.,. ... .,.,or ... 
~llo,..._t. ··- .... 
...... , of .... looi!Oirto.l o.-~ .. lo:t· 
-'-Ol t ... IU-1"-1-
Mirloo ""'""•-u . ....... .-
--•"""'"""on~Htloe ... ll-... 
OftJoo W .. ~I .. '-- It-tl!O&III&' So-• 
l•!lolntholaootoM ~ •III. •~ 
.... uaelloal oorr •eo•""""''' r.n, M&· 
4orolo ... t"etn"'ottoloaol lll,.......,;... 
<>I ~•• H•r:o.IS. .. t .,.lloltl .. ood ••· :::· :::~:~":'< \o Wb~· l~OJ loaYO 
,.;~·-~=·:.:: =~:.~~/::~~· ~!; 
l loloo\uo..,jetol.aM ):.I ... I..._ 
.... bono.,,..,, •• thlo ..,..~, . n.. 
" ....... '•""- ...... _ ..... -· 
o•IJ-ooiii. MtU.oleoleott 
, .................... ... ~o~ .. t ... . 
l•llot"'oot4ooolop aMeootroloot ... 
,.. of ...... u ... • hldt wiLl""'' U 
ta ""hloo• llo ....... Wh oreloaH1 
:::.o.:: .. ~~:"A:~~ pln.rtft< lo \lois 
Ao.dlull,, · u .. elook lorwordl<o 
tb lo F;l-" tteolb C..uulkoo. we""' 
cerUirtllt.o i 10owlll,..re•otbood•· 
:::.':::~.":!~ .. :::::..=::!~..::: 
loJG·UO'!IICo..,oll•e-.,., oOI..ty 
, .. .,. ... ," ... .,...,.,.._,..,u.lt~e&. 
loonalot>Loezt-1-•lt"n .. tu 
•lcor oM o-
Notice to Sltop Chairmen 
Ttle~•ol~-.-tqollope 
.,...,.._.,.~<>c•llr.c1~1\·.u•Jo 
8t.M~t ... a.,. ""-·•-•«n 
,.....toctuura-: 
.....,_ OlrL C-t. IN W. !it~ SL 
AJN C. a .. c ... Ul &. ~13111 SL 
Arlow,ll ,,lfl hYU" A<e. 
AUI.t lolNoL. U &. !IIIIo St. 
& 11:.. 1-U..~ InV.'.t'lU.BL = ~~: :: ~lbSI.IIL 
Jlouh• IIS.U'i Hl&h,he. 
-.o~:c...tnv.'.r...,St. 
-..-.:.ce ... tuW.i7t•a.. 
-U..\JaLo,.[M,UIW.~St. 
-k.loW.....,Xl:.t1.1r.8t. 
Blec:t&L.niooe,II' I)I<-DSL , 
~a!:. '7u;~~-~.~.,.,~ o•r• 
-i<J',II-.IOI<IoiH.SL 
C. &C. I.Irfto&llult.I!N?;obr.lerAo 
LOU• .... Io .. ol.t~llo<lluniA<IO..IIITD 
t:o!Mou,Cllolt-.IUIUakoAo .. Rb"D c..o,.. • !:ilocrlohll'. •o 1\', t7tb ~i.. 
J-..t .-orL"IIL..i7~!1t•llt. 
U.O.Ife,..llol.l"'tlltok,J',717Rocka. 
.,.._,. A•e. u..-atr• 
UWLNb a 1...-ol .. , lU 90, !lW St. 
D<rortu a Calorllc>w, 1:7 W. 17th St. 
~~::-~ ~~~ t~g ~~~~ ~- BIU. 
:~~ ~~ ·~::·~~!~\-~~~~ :: 
II. •"H• r.t:HW-!it.lr.!IC. 
f'eldhu•ttaeo.,r.ew.u.~o&. 
•"•llt•'-••Bn>o...lt"''.!lotSt, 
'Fide•. U. 11.. U l s .. e•t' "'"· 
f'lod.aColooo, II I W.UliiSt. 
r.-.olr.l<•'onl..tsAuornoSt. 
·~:;~:.,~ ~~~;··:: ~~:b 0:~"'-~1 !;(. 
Gen!IODGWhaaSt~.-.....!lW.ll St. 
<;old...,,..-. Ill.," Dh&.l<la St. 
o..;.iotoiACo.,l.ooii .. HtW.";!;;tbSL 
C..hlal~to a u ..-or.UE..ttb St. 
f'.n1 ..... a Wolf. IU "II';. L.-..1 St. 
t:nr <l ew ..... :-"' --·~ Au. 
•:r.•. o.no<•la6RoaW.. u•~:.:s~t 
(..,.._O ... I"LilutY.IU"I\".l$<115<. 
ll,...ollowl".ta...atolo.tiW.:-othSt. 
11&/ .. rw 6 Co.. II D.!iol St. 
~:;:: .~!.tllS:':i... n •:. 1.,a St. 
ll o,...•u 6 "-•tll.ol, u: Llb@rtr Au. 
-•tro 
llr.<O...,..I!ilKooemn.lt!W.:'' hllt. 
H<>t<>•li• il Wude l. 10. w. ~lr~ Mt. 
ltoko•lr• . .... W" •• " "· %elh St. 
1..-lolio•"'·ZI r:.!lblll 
"••Lon ll Coh<ft.n "l\'. llohst . 
Jf&ffoii .1~. 151VI.UihSt. 
J<oar-o.t.liaoi ....... IU'R'.UthSt. 
T. -ltll,.reta.lr.!IIM>o.d.,.or 
ltnon -.:uw.:6ta8L 
Le•~ .1 1-loe. 1" W. ~• s.. 
1-r 4 -. ll... U W. UN 8L 
Goroii-\', L.J-. I illi ~ 
:::-:., ':.'. ~ :·:~ -111~ 
W-la,<,W.Zrillt. 
MIMor MoHeL il Co .. !13 'IOI.UtO!l<. 
M*tello4r.""'~l.tUW.:!otloSt. 
••• , ........ · ~ K. 1!1~ l!t. 
•-aAdol-.l~,.,·.s•ots.. 
:.·;~ ';::-.:..:..~)]1·~-:.. ~~ &c. /( .... ~ •..no. WH MK."-0 Sl". 
..... , •• H" :tt ,., •• sooa Ill. 
..... ... c.., c..,:sw.utoSt. 
rw-asn•l<tr.n5W. lt<OS.. 
""""--"• ....... II!,., •• :SH• Sl. 
-·••r.R.,IIO!IIroU-'•7 
~ .. !llo..ol.l .. ,., ..... s.. 
Slolo,S..:.r.atahAre..-llJa 
>!t:w..ll!qor.l_ t::W. !:tOSc.. 
!J<Owartz .ll ... •eiMIIDO"f.IW.JIIL:OSI.. 
!J<Owortaloo1"1! ol: !loeb .. rto.G < W.!l~t 
9ho"""'. ltuJ., 1r.1 v.·. ~•• • lit. 
--po6oot .. -~ ... -!l'o.,.•· ... ........ -.,. ILO.. ,_ .. .,._.... .. .,. .. ....... 
----·--1 ........................ ............... .... 
, .. ·- .. ,_., ... _ --00 ...... KU-.-.ntcO I ·N A<tl..,.. ·-
<10.0. ... oponu.u. o..,._. lk--. aol·'ltt<..._, Toonolipoou.-
lio ... ,.,.o., ... ,.:l(l.n ........ 1)6. .............. ... _.....u_ 
,.,..,.......,, .. ,.,. , .......,,_,.. (-ur••-)C"t.....,.a c l·'"'~"""' 
;-;: ••••«•o.. ou .. ...,l HelL litL ::...:.:'~~~ ~:.'.:":.~ 
BotU.J _ ..... --·· II<Q,J ~....,... u.,.. . ...... ·-'" ~. 
·::.:::=:::::: .. ~~:..s ~:::.,=7-::=:::-...: 
... 111•-o. """- ._.... o,... ~· • ,... rp6aoo .-..."' ...- ,. ... 
OUOJ• fio t - •1uon <Ml ......... 00 ............ ..,. -·---· .... , 
...... ~~w.c.,-.... ~:,_.. ................ ....._tM . .... 
··- w. ....... <._ ,.._ .,.. ..'" """" ...... iiiiJ ........... ,... 
.. ~o..,. ...... n .... ~~.o .. ~'P<6f~• .... ""' .......... .. ••• ·.....,. ••••• 
_ ...... t:.-....... hoM OHJ1"11tO_II .... oor.tto .. N<f'O..,.. 
-•oro , ...... , ... ,.,_ m • ., ... o ,."'"'""''oi. 
:-.:::. . s.~",,"";~:: ~.;:·~,::;_],. OJO ~~ .. ~=;~:: .. o::;.:= 1: ........ 
II~ A ll<rlnor. ,_ t:. "" St _... .., .,...,.,..,.. I'Jo:u•ll.....,•- llo o>ilopan:powi • ...- ...,. • -
~:::::: .. ":·;~·(0:10 I=~ I~·:: . .: CTp::>. ·:-.:.~=== .. -:::.:':: I : 0 
poncruono6f...,..oo,.Wnooou-
Silo!...._ .1: s-.. AH ... w. :!:!ool so Or..,.., _ .......... ". ........ ~·· ................. , 
so...-ac. • .lt .l:t::: V.". :!Joo S<. ~·•• 1:.-.... n 6,... ,.. ...... .......C.O. ll,..-~,.0.- - II.Kocncoo 
::· J~",:; ~•=t~~.. :•:..:.-=..: ;•:.:~::..• ~ no!"::":::.:::~.- N • .v._. 
~~ .. .1 n""*"'•·n..,.. ItO so. _ ~-............ .,_ . .. ·-- I t:df'f"&_,.,.. thu.oo: 
!JtnoONUe, JiiOO"rlo..l4f S.r~.t~ /100, O>.:O C..:oo .. o "··-· o A-O ... iL IJko- 0 .l. c.,_ 
. !:?:.~;:. i. ~:~~; !·:~ $. ~-:7.~~=-.. ~-.~-~-:: ll ==::: .:=:::.: 
:::.:-.... ~;.~·.u::.:.~~~.:;.IJ. :·.7::..~"";:::-_::.:~.:~ ""':"!~~._.. .-.. 
:::~•· .A. ~ \\'.~ 30tlo So. ,.; ::· ... :::.::- ;"::-.;... ltoOO<:• !-no~ "i.!.=..~l lloo01n .. -
c •: Itt-::~:.~~ ::.:.:!" }t· ::: : ,:;:;;;; :.:'";:.:::-:::: ~n: tl. U..,.O, ,1. Uoo"?i o B. Ma,. 
:tload.U.ri<I.Htllere~tloiiT< ~~---llilloo...,.r,~ 
~=::.::::..·ft~!:~ 2·::.:/t·\ "" ··~~.:::-.::~7:t 0- ~ ~~=~.! 
A--11• 6 notd. :: w. ~~ .. St. ,...,..., • • • .,. , .. _ ....... :10-.. _ ._Ko.....,. o- _ ... ,._.., IL 
~=-'1·~~~~e::-~~~~-·~;. !;t :: •• '-• .:.::· ";:..::.=..: n.-:--- .. .._. ----
:::~. ~.~:===~~~~~~· !;.:7:::~=-=~~!~ ~-~ .. ~·=·=·=· -=~~-~·=-=:::; 
a.tr016 11o•...,...hl•l!.ll1\".:"hS<. _,.o.,..o.o ........... ....,.. .. 
"·"""'""'O. lrt 8ttdw(,t "•~ 111711. "'-' ... .,..., •• ., ,-. ~ n..:... w.w.u ' LiMomu LAWYERS ~?:~~~~::~!:~~~~~~ .. ~:· :!:tr~: ~:::::::.:~:::c::.:::~·t~ ltl _...., Now Y_. 
11. """""'"· n1 v.·. '''~st. 'l. ~ ... .,.., ••r ....... -. ,._I ~=~;::-='=w~=~=·~=·~ ~~:,;..~ ~!\~~i ~~~· ;,~ "•e. ' ;..::·t :::;'::".: .. :..,: ,::: I i 
l'k,...._r (."Ill, ol: Bofr. !U \V. ~ So.. .,. .. ,.. o .. '-'""" ......... ., .. 
..,._a Krlon. ilt6 s.~u•h A•e. 
"lll'~hl••~oa klo,...lder. 151 £ . II !!it . 
l...Welntehl..l""'·*•s•. 
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